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1)
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
TJM 3E0
ales decretos.
Disune pase a la reserva el almirante D. R. Aulión.—Ascenso del vi
e(Aimirante D. F. Chacón.—Id. del contraalmirante D. J. M.a Chacón.
—Dispone cese en su destino el vicealmirante D. J. M. Chacón.---
lbnibra para eventualidades al id. D. J. M. Chacón.
Sección fificial
REALES DECRETOS
propueSta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el almirante de la
Armada D. Ramón Auñón y Villalón, pase a
la situación de reserva el día veinticinco del
actual, fecha en que cumple la edad regla
mentaria al efecto.
Dado en Palacio a diecinueve de agosto
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
uggamto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de almi
rante de la Armada, con antigüedad de vein
tiséis del actual, al vicealmirante D. Fran
cisco Chacón y Pery, para cubrir la vacante
producida por pase a la situación de reserva
del almirante D. Ramón Auñón y Villalón.
Dado en Palacio a diecinueve de agosto
de mil novecientos catorce
ALFONSO
El Ministro de 'Marina,
4 'm'afino Miranda.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de D. D. F. Benavente.--
Id. id. de F. D. A. Posada.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.----Modifica el apéndice E del regla
mento para el trazado del disco y marcas da máxima carga de
los
buques mercantes.
Anuncio de subasta.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada, al contraalmirante
D. José María Chacón y Pery, con antigüe
dad de 26 del actual, en vacante producida
por pase a la situación de reserva del almi
rante de la Armada D. Ramón Aufión y Vi
Dado en Palacio a diecinueve de agosto
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
ugusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José María Chacón y Pery,
cese en el Gestino de Director de las Escue
las Naval y de Aplicación.
Dado en Palacio a diecinueve de agosto de
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Auxubsto Miranda.
■=11.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
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de la Armada D. José María Ohacón y Pery,
quede para eventualidades del servicio en
esta Corte.
Dado en Palacio a diecinueve de a osto
mil novecientos catorce.
El Ministro de Marina,
.11,tagus10 Miranda.
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se encargue interinamente de la Direc
ción de las Escuelas Naval y de Aplicación, el capi
tán de navío D. Francisco Benavente y Carriles.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se encargue interinamente de la ,Tefatura
de Armamentos del arsenal de la Carraca, el capi
tán de fragata D. Agustín Posada y Torres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegacióny pesca matrítima
Trazado del disco y marcas de máxima carga
de los buques mercantes
• Circular. Excmo. Sr.: S. M. el"Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Negociado corres
pondiente de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, se ha dignado disponer que el
apéndice E del reglamento para el trazado del dis
co y marcas de máxima carga de los ,buques mer
cantes, aprobado por real orden de 25 de octubre
de 1912, sea anulado y sustituído por el siguiente:
Apéndice E.
Artículo. 1.° Todo buque de tonelaje total superior a
25 toneladas, está obligado a llevar en sus costados los
discos.y marcas de máxima carga. Sin dicho requisito,los Comandantes de Marina prohibirán su salida a la mar.Se exceptuan de esta obligación los vapores que te
niendo menos de 80 toneladas de arqueo total, sean de
cualquiera de los tipos que a continuación se enumeran:
a) Remolcadores y vapores de salvamento.
b) Vapores dedicados a la inspección, en los
y sus proximidades.
e) Dragas de vapor.
d) Vapores de prácticos.
e) Vapores dedicados a la conducción de pasajeros en
aguas tranquilas y pequeñas excursiones que no hagan
suponer pueden atravesar mareas gruesas en algún caso.Estos beneficios de excepción cesarán en el acto quelos nombrados conduzcan carga, esto es, que se dediquen
a otro uso que el único y exclusivo que su nombro indi
ca, así como también en el caso de que por cualquiermotivo dejen de navegar en aguas españolas o neutrales
para dirigirse al extranjero. •
Art. 2.° Los discos y marcas de máxima carga, fijadas
a los buques españoles por el Board. of Trade, o por lasSociedades dáloyd's Register» y Bureau Veritas› cuyasreglas son equivalentes a las del Estado, Se considerarán
como válidas; reservándose, las autoridades de Marina,el derecho de revisión y comprobación, cuando lo ja
guen procedente.
Art. 3.' Los Peritos inspectores de buques (y mien
tras no existan‘con esta denominación, los Peritos mt)cá
nicos actuales) serán los encargados de llevar a cabo las
operaciones que para el cálculo de la posición de los dis
cos y marcas de máxima carga se les ordena por el pre
sente reglamento.
Art. 4.° Las operaciones ejecutadas por nuestros Peri
tos inspectores serán intervénidas por un oficial delega
do de la Comandancia de Marina respectiva.
Art. 5.° Todo armador que haya de sujetar. su buclue
por lo ordenado en este reglamento a que se le.fijen losdiscos y marcas de máxima carga, presentará en la Co
mandancia de Marina, en cuyo puerto haya de verificarse
la operación, solicitud suscrita por él o su representante,
con arreglo al modelo núm. 1, después de inserto.
Como de este modelo se deduce, no es permitido solicitar simultáneamente de la Dirección general y de cual
quier otra de las Sociedades citadas, la colocación de
discos y marcas, y es necesario también, hacer constar
en la instancia, que el buque no posee ya certificado demáxima carga, en su período de validez.
Art. 6.° Tan pronto la autoridad local de Marina reci
ba la solicitud de referencia, si las indicaciones que pre
viene el artículo anterior están cumplidas, procederá en
la forma siguiente:
Ordenará al Perito que con la intervención del delega
do de su autoridad pase al buque para obtener los datos
a que se contrae la hoja modelo núm. 2, después inserta
y que comprende los extremos siguientes:
Eslora.- Manga y puntal de bodega del buque.
Tonelaje total.
Tonelaje total comprendido bajo la cubierta superior
(principal en los de awning deck).
En este tonelaje deben ir comprendidos los raseles de
proa y popa.
Eslora en la flotación medida entre las dos perpendicu
lares que pasen por la cara de proa de la roda y cara de
popa del codaste (codaste exterior en los vapores de hé
lice central).
Manga de fuera a fuera de forros en la maestra.
Puntal de construcción, medido, como se ha dicho, se
gún la clase de buques.
Arrufo de la cubierta superior (la principal en los de
awning deck).
Primero. En las perpendiculares extremas.
Segundo. A 1/8 de la eslora en la flotación a partir de
dichas perpendiculares extremas.
pueJ:tos
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Tercero. En el punto más bajo de la curva de la cu
bierta (hay que Indicar si este punto está a popa o proa
del punto medió de la eslora,' la distancia entre aquel y
éste).
Cuarto. En la cara ,de proa, de la ciudadela cuando se
trate de buques Con well deck.
Brusca de. la cubierta superior (principal en los awning
deck).'
Altura del entrepuente superior, medido desde .1a cara
superior, de baos a baos.
Longliuci del castillo, de la ciudadela, de la toldilla, de
los sai1illos .y de la owning, cleck parcial, medida entre
perpendiculares.Se acompañará un croquis acotaco y detallado .de es
tas superestructuras, y se acotarán en éste las construc
ciones que no llégnen.de banda a banda. en la cubierta
superior y,.las escotillas, de máquinas. y calderas.
En,e.-ste croquis se indicará claramente la .extensión de
estas superestructuras que estén cerradas por costado y
cubierta, y las ode las .partes que se prolonguen más allá
de mamparos estancos, así como )as dimensiones de
construcciones cerradas por la,misma cubierta y limita
das.por .91 Co,stad.o:del 12uque, y que estén contiguas a las
supereStrUcturas..-
Altura ,..4e,las superestructuras, medida desde la cara
superior. de los baos,,d.e la cubierta del. buque hasta _la
misma car'a .de los de. la' cubierta ,de. la superestructura.
_DispoSipiones de los. ,mamparos del frente de las superes
tructuraS.Debemen.clona,rse sistem.a de construcción,
refu(3.c.zos. y escantillonado de estos mamparos, así como
los ,m(3.dies de cierre de sus aberturas con relación.a las
prove.ncioneá del apéndice A.
Eseotil1,4y yuardacalores, de máquinas y calderas.—Se
darlin deYalles sobre la colocación,y escantillonado de las
brazola.s, bao movibles, y gkleotas y espesor de las, escotinas.
Poillas,portas de carga, imbornales, etc.—.Se suminis
trarán las ,inclicaesiones precisas (con croquis si fuese ne
cesarlo) sobre la instalacióm ,de las portillas,. portas de
carga,,itnbornales y 'aberturas análogas,
Kevestilaiento de la. ,cubierta.—Se harl, constar el espe
sor y'extensión.del revestimiento de, la cubierta Superior
(principalmente en los buques con awning deck), hacien
do notar,muy especialmen.te . si.existe este forro, en la
parte 'central ,del buque.
Observaciones especiales para los .buques con lvell deck.—Cuando sé trate ,de estos buques, .se hará constar la lon
gitud del poz9, el, número y dimensiones ;de las portas dedesagile y si estas van , abiertas en cada banda. Se: hará
constar también si la tripulación va. alojada en elcastillo,
y, de ser así, si-lleva establecido el puente de paso. entre
la Ciudadela y .el castillo y si su ,instalación está ajustada
a este'reglamento.
.
»temes con' awning deck parcial.---Se hará, constar la
longitud y altura de ,las superestructuras del .epígrafe yla distancia del sahino al punto medio de la eslora; sedetallarán los. refuerzos adoptados en el saltillo, decreci
miento, del trancanil, -número de planchas diafragmas y
aumento ,del espesor en el costado de. la superestructura.Buques con shater-deck.—Quando se trate de buques
con shelter-deck completo, los datos anteriores se ampliarán dando .cuenta de las dimensignes• y.emplazamien
to de, las escotillas, permanentemente,. abiertas en la cara
superior, y sé indicará .también la disposición de los
manaparos bajo esta cubierta. Se especificará si el forroexterior (costado) y los trancaniles son continuos en losaltos del .buque, si existen med,ios de cerrar las escotillas
en- mal tiempo y, por último, el número y dimensionesde las( portas de desagüe e imbornales practicados en elcostado del entrepuente superior.Las dimensiones principales y tonelajes del buque pueden obtenerse del certificado de arqueo.Las dimensiones y las indicaciones que quedan mencionadas se tomarán por el Perito inspector directamente sobre el buque y sujetándose a las prevenciones prácticas de que trata el apéndice C.El -Pera() inspector llenará con los datos precedentes
la hoja .niodelo núm. 2 haciendo todos los cálculos y co
rrecciones a que la misma se contrae, excepción hecha
únicamente de la columna titulada «Resumen de los cál
culos», que se llenará por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, después de comprobar la exac
titud de las operaciones efectuadas. Independienternentp
de este trabajo, el Perito redactará una Memoria o rela
ción circunstanciada, apoyando o explicando las correc
ciones que se hayan aplicado, siguiendo las instruccio
nes de los artículos 11, 12 a 17, 19, 20, 21 a 27, 28 a 36 y
apéndices del reglamento pertinentes al caso.
El Perito inspector, por otra parte, trazará un croquis
a mano alzada, por lo menos, de la semisección por la
cuaderna maestra y otro de la sección longitudinal del
buque de que se trate. En ambos croquis, debidamente
acotados, anotará los escantillones, y especialmente en la
cuaderna maestra, indicará cuidadosamente los espeso
res de todas las tracas, teniendo en cuenta la importancia
de estos datos que sirven para fijar exactaTente el tipode construcción del buque.
Por último, el Perito llenará la relación de escantillo
nés a que se refiere el modelo núm. 3 después inserto, y
todos estos datos y documentos, acompañados con la
instancia del armador y con un certificado de reconoci
miento en seco, se remitirán a la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima.
En el certificado de reconocimiento del buque en seco,
expedido y ejecutado con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 12 y 13 del reglamento para el reconocimiento
de embarcaciones mercantes, se harán constar además
los escantillones, los cuales se tomarán verificando los
barrenos necesarios si se trata de buque de madera por
medio de aberturas y extracción de cabillas.
En elcertificadosemencionará también detalladamente:
a) Estado del forro metálico y del calafateo.
b) Pernería en general, su calidad y estado.
c) Ouilla, roda y codaste.
d) Forro exterior del buque.
e) Cubierta, trancaniles y durmientes.
f) Escotillas, brazolas y cualquier otra abertura y
construcción en la cubierta que se extienda de una a
otra banda o que cubra las aberturas de las mismas.
g) Baos de cubierta, consolas y puntales.
h) Baos de bodega, cosolas, correas y puntales.
i) Durmientes, sota-durmientes y forro interior.
j) Varengas y cuadernas en general.
k) Contrarroda, busardas, curvas de cubierta, etc.
1) Contracodastes, busardas, etc.
m) Sobrequilla y sobrequillas laterales.
Se clasificará elestado del material hasta donde lo permita el reconocimiento y también se mencionará la clase
de mano de obra.
Por último, también se hará constar en el certificado
si la duración de validez asignada almismo ha de ser de
de cuatro años o meno,s, a juicio del perito inspector.
Si albuque objeto de la operación le correspondiese
en la misma fecha que solicita el certificado de máxima
carga sufir el reconoeiento reglamentario, le servirá estemisma certificado ampliado con otro que comprenderálos extremos mencionados.
Si no es posible el reconociento en seco, podrá el peri- -
to reconocerlo a flote. El certificado expedido por laDirección general de Navegación y Pesca marítima, lle
vará entonces una indicación especial y la altura de máxima carga sufrirá la corrección igual por lo menos a lamencionada en el artículo 34 delReglamento.
Art. 7.0 Recibidos en la Dirección general de Navegación la instancia, datos y documentos mencionados, sellenarán por ésta lo restante del modelo núm. 2 para elcálculo de laaltura de máxima carga, remitiendo a la Comandancia de Marina el certificado, por duplicado, demáxima carga que, con arreglo a lo prevenido en el artículo siguiente, corresponda. Los peritos inspectores nocobrarán ningún emolumento por las operaciones efec
tuadas para la determinación del disco de máxima carga,mientras la Dirección general de Navegación y Pesca nohaya enviado el certificado.
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Art. S.' Los certificados expedidos por la Direccióngeneral de Navegación se sujetarán a los modelos inser
tos después, según los casos.Modelo núm. 4.—Certificado de máxima carga parabuques de vapor-.
Modelo núm. 5.--Certificado de máxima carga parabuques de vela.
Modelo núm. 6. -Certificado especial para el caso particular de buque de vela de que tratra el Apéndice F. después inserto.
Art. 9.° Recibidos en la Comandancia de Marina loscertificados y antecedentes referidos, se fijarán en loscostados del buque por el perito, y con la intervenciónordenada, los discos y marcas con arreglo al mismo, yreservándose la Comandancia de Marina un ejemplar,remitirá o entregará el otro al armador.
Art. 10 La duración de validez de los certificados demáxima carga se indicará, como ya se dijo en el mismocertificado.
Esta duración no podrá exceder de cuatro años, contados a partir de la fecha del certificado.
El certificado de máxima carga perderá su valor ydeberá ser renovado cuando el buque sufra modificación
en su casco o superestructuras que puedan influir en laaltura de máxima carga que se le asignó.
Art. 11. Con los certificados expedidos y los mencionados en el articulo siguiente, se formará en cada Comandancia de Marina de los buques de su matrícula, y
en la Dirección general de Navegación y Pesca de la
totalidad, un registro para que se tenga siempre conocimiento directo e inmediato de la línea de máxima
carga asignada a los buques de pabellón español.Art. 12. Con este objeto y el de que en lo sucesivo
aparezca este dato en la lista oficial que anualmente pu
blica la Dirección general, los Comandantes de Marina
de las provincias pedirán a los armadores de los buques
correspondientes a su matrícula el certificado de máxi
ma carga que tengan en su poder fijado por las Socie
dades antes citadas, y de él sacarán dos copias, cursando
una a la Dirección general y reservándose otras para la
inclusión y formación de los registros mencionados.
Art. 13. Cuando un Comandante de Marina tenga
noticia de que un buque, cualquiera que sea su nacio
nalidad, esté a punto de hacerse a la mar en forma de
que la línea de máxima carga correspondiente a la na
vegación que emprende o estación en que la emprendeestá sumergida, dictará las oportunas disposiciones para
impedir su salida mientras no se ponga en el calado
correspondiente.
Art. 14. La Dirección general de Navegación será la
llamada a resolver cuantas dudas o competencias sur
giesen sobre la aplicación de las prevenciones de este
reglamento y colocación de discos y marcas de máxima
carga.
Art. 15. Quedan derogadas cuan,tas disposiciones se
opongan a lo prevenido en el presente reglamento.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
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ANUNCIO DE SUBASTA
JT1NTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública subasta,
la construcción de una caseta para la cocina de la esta
ción torpedista de este apostadero, bajo el precio tipo de
seismil pesetas, con sujeción a los pliegos de condiciones
y reglamento para la contratación de servicios y obras
de la Marina aprobado por real orlen de 4 de noviembre
de 1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secreta
ría de la Jefatura de dicho arsenal y en la Comandancia
de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,que se constituirá en la Comisaría de este arsenal el día
y hora que oportunamente se anunciará en la Gaceta deMadrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en elBoletín Oficial de la provincia de la Coruña.Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
nostor presente su cédulapersonal y un documento en queacredite haber impuesto la cantidadde trescientas pesetas
en la Caja general de Jepósitos o en sus sucursales deprovincias, como depósito provisional.
El citado depósito ha de ser constituido en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo de suvalor nominal los títulos de la Deuda amortizable al 5
por 100 y al del precio medio de cotización del mes {In
terior las demás clases de valores públicos.El licitador a quien definitivamente se adjudique elremate, deberá imponer como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general
d
Depósitos o en sus sucursales de provincias, la eati
seiscientas pesetas, bajo las mismas bases fijadas para laconstitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente
en papel timbrado de una peseta, clase undécima, no ad
mitiéndose las que se presenten redactadas en papel común con el sello adherido en él; estarán arregladas almodelo que se inserta a continuación y serán admitidas
en el Negociado correspondiente del Estado Mayor central de la Armada y comandancias generales de los apostaderos de Cádiz y Cartagena, y en las comandancias de
Marina de la Coruña y Bilbao desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales hasta ¡Jaleodías antes del en que se celebre la subasta, y en la Co
mandancia general del apostadero de Ferrol y Coman
dancia de Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del
día anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que, las expresadas proposiciones, se entregarán en plie
gos cerrados„en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que seentregaránin
tactos o las circunstancias que para su garantía juzguenconveniente consignar los interesados, a quienes se lesexpedirá recibo del pliego por la oficina receptora de
mismo, así como de la carta de pago que por separado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones ala susodicha Junta de subastas durante los treinta minu
tos anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionado
reglamento de contratación, se anunciará también este
servicio por edictos que se fijarán en sitios visibles en
las comandancias de Marina de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, lo que será dispuesto por los jefes de las mismas
Por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Modelo de proposición.
Don .. N. N., vecino de..., domiciliado en..., con cé
dula personal número..., por propia y exclusiva repre
sentacion (o a nombre de D. N. N., para lo que se halla
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio in
serto en la Gaceta de Madrid número... de tal fecha, o
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm...
de tal fecha (o en el Boletin Oficial de esta provincia...
núm.... de tal fecha) y de los pliegos de condiciones pa
ra subastar las obras de construcción de una caseta par
.
la cocina de la estación torpedista, se compromete a lle
varla a cabo con estricta sujeción a los pliegos mencio
nados por el precio señalado como tipo para la subasta
(o con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por
ciento). (Todo en letra.)
(Fecha y firma del proponente.) •
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 20 de agosto de 1914.
El Secretario,
José Suanzes.
Imp. del MIaletcrio de Mana.
